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La tesis titulada Efectividad del sistema integrado de gestión administrativa en la 
gestión de la Municipalidad de Los Olivos, 2017, realizada en cuanto a los lineamientos 
metodológicos, esta se trabajó bajo el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y 
transversal o transaccional y cuyo tipo de estudio fue básico descriptivo, la población lo 
conformaron 1155 trabajadores nombrados y contratados del Municipio de Los Olivos, 
2017 y la muestra la conformaron 85 trabajadores nombrados. La recolección de datos se 
llevó a cabo bajo la técnica de la encuesta y el instrumento aplicado fue un cuestionario de 
26 preguntas. Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 30 pequeños agricultores y se obtuvo un valor 
de 0.925 en el estadístico Alfa de Cronbach  determinándose que el instrumento es 
aplicable. Por otro lado tenemos que según los resultados de frecuencias y porcentajes de 
la variable efectividad del sistema integrado de gestión administrativa, observándose que 
el 22% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el sistema es muy 
efectivo, el 72% percibe que es efectivo y sólo el 5,9% percibe que el sistema es poco 
efectivo. 
 







The thesis entitled Effectiveness of the integrated administrative management system 
in the management of the Municipality of Los Olivos, 2017, carried out with regard to the 
methodological guidelines, this work was carried out under the quantitative, non-
experimental and transversal or transactional design approach and whose type of study was 
basic descriptive, the population was made up of 1155 workers named and hired from the 
Municipality of Los Olivos, 2017 and the sample was made up of 85 appointed workers. 
The data collection was carried out under the survey technique and the applied instrument 
was a questionnaire of 26 questions. To establish the reliability of the questionnaire, an 
internal consistency test was applied to a pilot sample of 30 small farmers and a value of 
0.925 was obtained in the Cronbach's Alpha statistic, determining that the instrument is 
applicable. On the other hand we have that according to the results of frequencies and 
percentages of the variable effectiveness of the integrated system of administrative 
management, observing that 22% of the employees of the Municipality of Los Olivos 
perceive that the system is very effective, 72% perceive that it is effective and only 5.9% 
perceive that the system is ineffective. 
 













La presente tesis trata acerca del nivel de efectividad del sistema de integrado de 
gestión administrativa (SIGA) y tiene por objetivo general conocer el nivel de efectividad 
del sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) en la gestión del Municipio de Los 
Olivos en el año 2017. 
La variable sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) se ha trabajado 
teniendo en cuenta dos dimensiones que son: ordenamiento de los procesos de la gestión 
administrativa con los siguientes indicadores: programación, pedidos, procesos de 
selección, adquisiciones, almacén y patrimonio: respecto a la segunda dimensión 
simplificación de los procesos de la gestión administrativa se tienen los indicadores de 
integración e interrelación de las dependencias orgánicas. 
La presente investigación consta de capítulo I, titulado planteamiento del problema 
el cual consta de: determinación y formulación del problema, objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones de la investigación. En cuanto al capítulo II titulado Marco teórico, 
el cual consta de antecedentes, bases teóricas, definición de términos básicos. En el 
capítulo III, titulado Hipótesis y variables el cual consta de hipótesis y variables, así como 
de la operacionalización.. Asimismo el capítulo IV, titulado Metodología, el cual consta 
del enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y el 
procedimiento. En el capítulo V, titulado Resultados se presenta: validación y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados descriptivos y 
análisis de hipótesis, discusión de resultados. Finalmente se dan a conocer las 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los aspectos que ha dado mucho que hablar acerca de la gestión de las 
municipalidades es su poca transparencia en el manejo de sus recursos humanos y 
materiales, así también su poca efectividad en el manejo de la gestión, si bien es cierto que 
los problemas son además por el poco ordenamiento en el tratamiento de la logística 
municipal. 
En este sentido que consideramos pertinente la investigación que se presenta acerca 
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) dado que nos permitirá conocer 
formas de ordenar y utilizar adecuadamente las finanzas institucionales. El SIGA contiene 
los procedimientos para que la municipalidad de Los Olivos, como unidad ejecutora pueda 
realizar en forma óptima las funciones de logística, patrimonio y presupuesto por 
resultados, todo para mejorar las finanzas institucionales. Asimismo, contiene los cambios 
y mejoras que se han desarrollado para cumplir con la normatividad vigente y las 
necesidades del usuario, presenta además una relación de reportes para facilitar 
información y seguimiento a sus operaciones. 
Con la intención de dar respuesta a algunas interrogantes acerca del problema que 
aqueja a la Municipalidad de Los Olivos, se planteó un problema general el cual se 
respondió a través del desarrollo de la investigación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
PG: ¿Cuál es la efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en la 




1.2.2   Problema específicos 
PE1: ¿Cuál es la efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en el 
ordenamiento de los procesos de la gestión administrativa de la Municipalidad de 
Los Olivos, 2017? 
PE2: ¿Cuál es la efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en la 
simplificación de los procesos de la gestión administrativa de la Municipalidad de 
Los Olivos, 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en 
la gestión de la Municipalidad de Los Olivos, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
en el ordenamiento  de los procesos de la gestión administrativa de la Municipalidad 
de Los Olivos, 2017. 
OE2: Determinar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
en la simplificación de los procesos de la gestión administrativa de la Municipalidad 
de Los Olivos, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La idea del desarrollo ha ido evolucionando desde un enfoque sesgado solo basado 
en el crecimiento económico y la globalización, donde la prosperidad o el bienestar se 
medían a partir del avance en la industria, la ciencia y la tecnología, el mejoramiento del 
nivel de vida de las personas; hacia un enfoque más completo, que abarca así mismo la 
dimensión sociocultural y ecológica, utilizándose de esta forma ahora el termino desarrollo 
sostenible, donde el centro del desarrollo es el ser humano, y el objetivo es mejorar su 
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calidad de vida pero de una forma sostenible en el tiempo sin comprometer recursos y 
esfuerzos que puedan garantizar el bienestar de las siguientes generaciones. 
Por eso, la presente investigación es importante porque permitió identificar los 
principales factores y características del sistema integrado de gestión administrativa que 
utilizan los trabajadores de la Municipalidad de Los Olivos. 
Justificación de la investigación 
Justificación teórica 
La revisión bibliográfica para la presente investigación, nos permitirá obtener 
información teórica valida y confiable acerca de las variables en estudio, que se hayan 
desarrollado en otros escenarios similares, y a partir de las experiencias exitosas 
encontradas, poder orientar teóricamente la investigación con la finalidad de plantear 
algunas reflexiones y aportes  teóricos en el campo del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en la gestión de la Municipalidad de Los Olivos en el año 2017.  
Justificación metodológica 
En el presente trabajo de investigación utilizaremos métodos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos validados y confiables, a través de los cuales, obtendremos los 
resultados precisos. Por otro lado, la información recogida nos va a permitir reflexionar, 
evaluar y proponer  estrategias pertinentes para buscar mejorar la gestión municipal con la 
aplicación del SIGA en la Municipalidad de Los Olivos. 
Justificación práctica 
El aporte de este trabajo de investigación es fundamental porque permitirá a los 
empleados de la Municipalidad de Los Olivos, comprender aspectos y características 





Justificación legal  
La tesis es importante dado que se plantea en el ámbito del ordenamiento legal con el 
objeto de establecer disposiciones que aseguran la efectiva participación de los empleados 
en la gestión municipal de Los Olivos. 
Alcances de la investigación 
La investigación permitirá conocer lo que piensan los trabajadores respecto al 
ordenamiento y simplificación de los procesos administrativos, los cuales son: 
programación, pedidos, procesos de selección, adquisiciones, almacén y patrimonio (en lo 
que se relaciona al ordenamiento) y la integración e interrelación de las dependencias 
orgánicas en lo que respecta a la simplificación de los procesos de la gestión administrativa. 
Los resultados de la investigación permitieron, entre otras propuestas, encontrar 
conclusiones y recomendaciones de aplicación para conocer la forma en que se viene 
aplicando el sistema integrado de gestión administrativo (SIGA): 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación está centrada en la Municipalidad de Los Olivos, elegida por 
presentarse actividades de gestión pública. 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a los trabajadores 
de la Municipalidad de Los Olivos, 2017; sólo puede ser relacionada sólo en otras 
municipalidades que tengan similares características en cuanto a sus variables, pero no 




Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. Además, 
hubieron otras limitantes como: Margen de error de respuesta ante los instrumentos 
aplicados a los comuneros, investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo 
del proyecto de investigación y dificultad para adquirir información bibliográfica en 





2.1. Antecedentes de la investigación  
Gamarra (2014) en su tesis denominada “El Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) como herramienta efectiva para las decisiones financieras en la 
Fuerza Aérea del Perú”, cuyo problema se encuentra identificado en las deficiencias en la 
dirección financiera de la institución; lo que se traduce en la falta de una estructura  óptima 
del capital financiero (deudas), lo que se refleja a su vez en las inversiones, como el capital 
de trabajo no adecuado y los bienes de capital que no permiten a la institución cumplir sus 
metas, objetivos y misión institucional. Esta problemática se expresa en la siguiente 
pregunta ¿De qué manera el sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) podrá 
facilitar las decisiones financieras en la Fuerza Aérea del Perú?, ante la problemática se 
propone la solución a través de la formulación de la hipótesis: El Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA) facilita las decisiones financieras en la Fuerza Aérea del 
Perú. Este trabajo se ha orientado al siguiente objetivo: determinar la manera como el 
sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) podrá facilitar las decisiones 
financieras en la Fuerza Aérea del Perú. La investigación es básica o pura, del nivel 
descriptivo – explicativo – correlacional, se utilizó los métodos descriptivo e inductivo. El 
diseño fue no experimental transaccional o transversal, descriptivo correlacional, causal. 
La población estuvo compuesta por 500 personas y la muestra por 217 personas. El tipo de 
muestreo aplicado es el muestreo probabilístico. Las técnicas utilizadas para la recolección 
de datos  fueron las encuestas. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Se aplicaron las 
siguientes técnicas de análisis de información: análisis documental, indagación , 
conciliación de datos, tabulación, comprensión de gráficos. Se aplicaron las siguientes 
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técnicas de procesamiento de datos: ordenamiento, clasificación, registro manual, proceso 
computarizado  con Excel y proceso computarizado con SPS 21. 
Salgado (2013), en su trabajo de investigación titulado “Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) para la construcción de obras civiles aplicado a la construcción de puentes”, 
llega a las siguientes conclusiones que: las nuevas prácticas administrativas  están 
obligando a las empresas a cuidar y controlar los campos relacionados con la Calidad, el 
medioambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional , este sistema da un gran apoyo para 
hacer una buena gestión de calidad, logrando la satisfacción de los clientes, buena gestión 
de seguridad, logrando la satisfacción de los trabajadores y buena gestión medioambiental, 
logrando así satisfacción de las partes interesadas, después de un arduo trabajo se concluye 
la elaboración de un Sistema Integral de Gestión para empresas constructoras, con 
procedimientos claros y, en general de fácil aplicabilidad, el proceso de implementación de 
cualquier Sistema de Gestión es largo, tedioso y costoso, sin embargo los beneficios que 
pueden obtenerse de los mismos trascienden todo tipo de esfuerzo y elevan a la 
organización hacia un nuevo nivel de competitividad, que trae innumerables beneficios y 
posicionan a las empresas como líder en la industria. Esta implementación se debe 
instaurar como una forma de vida laboral, debe llevar consigo un cambio de mentalidad en 
toda la empresa, sólo con el real compromiso de todo el personal se puede lograr la 
implementación  y maduración del sistema, para ello se requiere del compromiso conjunto 
de la alta dirección, en síntesis, el requisito fundamental para la implementación de un 
Sistema Integrado, o de cualquier tipo de sistema, en la organización es el obtener el  
compromiso del personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas  y 
puntos de vista  que facilitan la adaptación a los cambios. Por lo analizado se puede 
concluir que al implementar el Sistema Integrado puede aumentar la productividad de las 
organizaciones debido a que se tiene un mejor control de los procesos, se gestiona la 
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capacitación del personal, existe gestión de información y existe retroalimentación en 
todos los procesos de la organización. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1   Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA)  
Definiciones de Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) 
El desarrollo teórico de la presente tesis se sustenta en aspectos normativos y 
teóricos que se exponen a continuación. 
De acuerdo con el Manual del Sistema Integrado de Gestión, para la Universidad de 
Colombia (2014) señaló que un sistema integrado de gestión es “un conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la 
gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas 
que lo componen. (p. 22) 
Por otro lado, según el Manual de Usuario de Logística en web, sistema integrado de 
gestión administrativa SIGA (2014) dirigido al Gobierno Nacional, Gobierno regional y 
Gobierno Local de nuestro país se encuentra que: 
El Módulo de Logística del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en 
Web, es una herramienta útil pata la Gestión Logística de las Entidades del Estado, que 
permite administrar, controlar y emitir información de los pedidos programados y no 
programados, realizados por  los Centros de Costo de las Unidades Ejecutoras, en el marco 
del cumplimiento de sus metas institucionales. Está conformado por los procesos. De 
abastecimiento correspondiente a requerimientos de bienes y servicios programados y no 
programados. Asimismo, proporciona reportes que permiten contar con información 
confiable y oportuna, comparar  los datos de la programación es el avance de la ejecución, 
programación versus las solicitudes de pedidos, información de los contratos generales, 
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certificación versus avance del compromiso anual y mensual, así como diversos reportes 
gerenciales que ayudarán a la toma de decisiones. (p. 3)  
Según Alvarado (2010) el sistema integrado de gestión administrativo (SIGA): 
Es un sistema que supera el ámbito del SIAF, que contribuye al ordenamiento y 
simplificación de los procesos  de la gestión administrativa  en el marco de las normas 
stablecidas por los örganos Rectores (MEF) de los Sistemas Administrativos. Este sistema 
se viene desarrollando e implementando  por etapas. A la fecha se cuenta con una versión 
del módulo de logística (SIGA – ML) y del módulo de control patrimonial (SIGA – MP). 
Estos módulos integrados permiten a la UE ejecutar los procesos de la cadena logística que 
van desde la programación del Cuadro de Necesidades y realización de los procesos de 
compras hasta la distribución de bienes de almacén y su registro patrimonial, esto último 
en el caso de activo. En la actualidad, el SIGA – ML se encuentra integrado al SIAF – SP a 
través de una interfase. (p. 26) 
En relación al sistema integrado de gestión administrativa el INEI (2003) señalo que: 
El SIGA, es un sistema informático que integra a los procesos de los sistemas 
administrativos de la contabilidad (financiera y presupuestal), abastecimientos y personal 
bajo la normatividad establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Presidencia del Consejo de Ministros. El SIGA  administrativamente está orientado a la 
gestión institucional que día a día se viene ejecutando, al control de ingresos (recursos 
propios) a la asignación presupuestaria, a las compras, a gestión de almacén, a la gestión 
de personal y planillas únicas de pago, y otorgar información agregada de los sistemas de 
información general. (p. 28) 
Por otro lado, de acuerdo a Salgado (2010): 
La estructura de un sistema integrado de gestión se puede representar mediante la 
estructura de un árbol con un tronco común y tres ramas correspondientes a las tres área 
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normativas ISO 9001- 2008 Sistema de Gestión de la calidad, ISO 14661 – 2004. Sistema 
de Gestión Ambiental, OHSAS 18001 – 2007. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. El tronco contiene todos los documentos comunes a las tres normas, desde la 
política a la asignación de recursos, pasando por la planificación  y el control de los 
procesos y terminando con los auditorios y la revisión gerencial, cada rama de gestión 
tendrá además procedimientos particulares (Martínez, 2001). 
En esto el Manual Integrado de Gestión es el documento que detalla el sistema 
implementado por la organización, en el se indican todos los procedimientos del sistema 
integral de gestión individualizados por áreas, es decir, se indican los procedimientos de 
gestión integrada, transversales para las tres normas y procedimientos exclusivo 
individualizados para gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de seguridad y 
salud ocupacional. (p. 11) 
Asimismo, como se observa en las apreciaciones de Salgado (2010): 
En la actualidad son muchas las empresas que enfocan sus esfuerzos en implementar 
un sistema integrado de gestión, ello porque las exigencias del MOP, enfocan a que se 
debe resguardar las tres áreas de gestión, además de exigir por bases un profesional 
experto de cada área. Si bien los sistema integrados están en proceso de implementación, 
para las organizaciones significa un cambio radical que en ocasiones se vuelve tedioso, 
esto ocurre porque los sistemas son demasiado difíciles de operar y no satisfacen a los 
integrantes de la organización, si bien están funcionando, aún no se observan  los reales 
beneficios que estos sistemas pueden otorgar a la organización y a sus clientes. La 
evolución de los sistemas de gestión de la calidad ha sido protagonizada por el deseo de 
buscar, no productos fiables sino productos y servicios orientados al cliente, permitiendo 
con ellos a las organizaciones que los tuviesen implantados ser cada vez más eficientes y 
competitivos. En la última década, con el estado del bienestar propio de los países 
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desarrollados y la globalización, materias como la prevención de riesgos y el medio 
ambiente  han aumentado su valor social y, por tanto, se han convertido en elementos de 
competitividad entre las empresas. Es por ello, que también han aparecido  modelos y 
normas de sistemas de gestión ambiental y de prevención de riesgos, tales como la ISO 
14001 o la OHSAS 18001. Hoy en día, las empresas implantan sistemas integrados de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Además, junto a estos valores 
la sociedad actual exige, y exigirá cada día más a las empresas una óptima gestión de la 
responsabilidad social, resguardo del medio ambiente y la innovación. El futuro de los 
sistemas de gestión llevará a las empresas, lógicamente a gestionar también estos valores 
de forma óptima y por razones técnicas humanas y de coste la opción elegida será a partir 
de sistemas integrados que aporten valor a todos estos elementos de forma integral. (p. 7) 
Según Gamarra (2012) existen principios que están vinculados al SIGA, los que se 
mencionan a continuación: 
Principios que rigen las contrataciones: Los procesos de contratación regulados por esta 
norma y su reglamento se rigen por los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación 
de otros principios  generales del derecho público. 
Principio de promoción del desarrollo humano: La contratación pública debe coadyuvar 
al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares  
universalmente aceptados sobre la materia. 
Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las 
entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y  
probidad. 
Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se 
incluirían regulaciones o instrumentos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 
concurrencia, pluralidad y participación de postores. 
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Principio de imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos 
responsables de las contrataciones de la entidad, se adoptarán en estricta  aplicación de la 
presente norma y su reglamento, así como en atención a criterios técnicos que permitan 
objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas. 
Principio de razonabilidad: En todos los procesos de selección el objeto de los contratos 
debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés 
público y el resultado esperado. 
Principio de eficiencia: Las contrataciones que realicen las entidades deberán efectuarse 
bajos las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el 
mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben 
observar criterios de celeridad, economía y eficacia. 
Principio de publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que 
se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y 
suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores. 
Principio de transparencia: toda contratación deberá realzarse sobre la base de criterios y 
calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán 
acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las 
excepciones previstas en la presente norma y su reglamento. La convocatoria, el 
otorgamiento de la buena pro y los resultados deben ser de público conocimiento. 
Principio de economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, 
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos en las etapas de los procesos 
de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiendo evitar 
exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las bases y en los contratos. 
Principio de vigencia tecnológica: Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben 
reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con 
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efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son 
contratados y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de 
adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y 
tecnológicos. 
Principio de trato justo e igualitario: Todo postor de bienes, servicios o de obras debe 
tener participación y acceso para contratar con las entidades en condiciones semejantes, 
estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas. 
Principio de equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una 
razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Estado en la gestión del interés general. 
Principio de sostenibilidad ambiental: En toda contratación se aplicarán criterios para 
garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos, 
en concordancia con las normas de la materia. (p. 20)   
Dimensiones de la variable sistema integrado de gestión administrativa 
Dimensión 1: Ordenamiento de los procesos de la gestión administrativa 
Desde la perspectiva de Cruz (2010), se puede considerar que el ordenamiento de los 
proceso de la gestión administrativa: 
Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema 
administrativo, en el encontraremos asuntos de organización, dirección y control, para 
resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener los 
objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. Para que el 
proceso administrativo llevado a cabo sea el más indicado se deben tomar en cuenta una 
serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes, por mencionar 
algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. la técnica de planeación y la 
organización son partes fundamentales en el proceso ya que ahí radica la complejidad del 
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método que se utilice pues al ser los pasos con más cantidad de deberes se vuelve un poco 
más complicado tener el control, pero en estos pasos existen  más sub categorías que no 
deben permitir que el procedimiento se salga de control, es decir que el procedimiento se 
basa en un programa centralizado que delega funciones conforme va bajando el nivel de 
autoridad, esto quiere decir que cada parte tiene una función específica y que si hubiera 
alguna falla en cualquiera de estos pasos sería difícil lograr un procedimiento limpio y 
eficiente. (p. 2) 
Dimensión 2: Simplificación de los procesos de la gestión administrativa 
Según la Guía para la Simplificación de Procesos Administrativos (2014), emanada 
por el Ministerio de Educación. 
El proceso de simplificación y/o racionalización de procedimiento empieza con la 
priorización o selección del procedimiento a mejorar. Esta primera fase consiste en 
determinar, cuál de los procedimiento inventariados son los más importantes o necesarios 
que requieren ser simplificados, o mejorados de acuerdo a los beneficios que ello implique 
para la institución y para la colectividad. Para el efecto se debe tener en cuenta el 
inventario de  procedimientos. (p. 8) 
Para la ENSA (Política Nacional de Simplificación Administrativa) citada en Muñoz 
(2011) la simplificación administrativa: 
Es el conjunto de principios y acciones que tienen como objetivo eliminar los 
obstáculos o costos innecesarios para la sociedad que genera el inadecuado funcionamiento 
de la administración pública. Abarca todos los aspectos vinculados con el desarrollo de 
procedimientos y servicios administrativos prestados en exclusividad por las entidades 
públicas. Por ejemplo, la atención a la ciudadanía, el sistema de gestión documental y el 
soporte informático de la tramitación. Asimismo, se lleva adelante en todas las entidades 
que tramitan procedimientos administrativos. La simplificación es un componente del 
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proceso de modernización de la gestión pública el cual es un proceso permanente, 
caracterizado por la continua redefinición de sus objetivos y por su integración sistémica 
en las entidades públicas. (p. 39) 
Como se ve en el país, según Paredes (2011) “la simplificación administrativa se 
refiere tanto a una política nacional y a una serie de principios como a la reducción de 
requisitos innecesarios y un ámbito de competencia”. (p. 25) 
2.3   Definición de términos básicos 
Conocimiento.- Es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan 
mediante la experiencia o la adquisición de conocimiento o a través de la observación. 
Decisión.- Es una determinación o resolución que se toma sobre una determinada 
cosa. Por lo general la decisión supone un comienzo o poner fuera una situación. 
Habilidades.- Hace referencia a la destreza o facilidad para desarrollar algunas 
actividades o tareas. Toda habilidad que tenga que ver con las capacidades cognitivas del 
sujeto. 
Gerencia.- Se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta calificación 
que se encargan de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa. 
Impacto.- Dícese de algo que causa mucha sorpresa, que provoca reacciones poco 
frecuentes debido a que no se espera. 
Municipalidad.- Corporación o grupo de personas integrado por un alcalde o 
intendente y varios concejales que se encarga de administrar y gobernar un municipio. 
Programa.-  Planificación de lo que se desea realizar en algún ámbito o 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en la gestión 
de la Municipalidad de Los Olivos, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
OE1: La efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en el 
ordenamiento  de los procesos de la gestión administrativa de la Municipalidad de Los 
Olivos, 2017. 
HE2: La efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en la 
simplificación de los procesos de la gestión administrativa de la Municipalidad de Los 
Olivos, 2017. 
3.2. Variables 
Variable: Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
Conceptual: Según INEI (2003)  el SIGA es: Un sistema informático que integra a los 
procesos de los sistemas administrativos de la contabilidad (financiera y presupuestal) , 
abastecimientos y personal bajo la normatividad  establecida por el Ministerio de 
Economía y Finanzas  y la Presidencia del Consejo de Ministros. El SIGA 
administrativamente está orientado a la gestión institucional que día a día se viene 
ejecutando, al control de ingresos (recursos propios), a la asignación presupuestaria, a las 
compras, a gestión de almacén, a la gestión de personal y planillas únicas de pago, y 
otorgar información agregada de los sistemas de información general. (p. 28) 
Operacional: Para lograr medir la variable efectividad en el sistema integrado de gestión 
administrativa se utilizó un cuestionario, operacionalizando la variable en dos 
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dimensiones: ordenamiento en los procesos de gestión administrativa y simplificación de 
los procesos de gestión administrativa, la cantidad de preguntas fue de 26 ítems. 
3.3.Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de  la variable sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) 
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Casi siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 2 
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4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno. La descripción y 
explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un 
fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2. Tipo de investigación 
Después de la revisión de la literatura respecto a las variables se define la estrategia 
de investigación, siendo el tipo descriptiva y considerando por este motivo la definición de 
Zavala (2007), quien señaló que: Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en 
un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones  y se mide cada una de ellas 
independientemente para así describir lo que se investiga. (p. 73) 
La investigación recae en el tipo descriptivo, porque se describió la variable y luego 
se procedió a entenderlas e interpretarlas. 
4.3. Diseño de investigación 
Para determinar el diseño de investigación Zavala (2007), indica que “el investigador 
debe diseñar un plan o estrategia concebido para responder a las preguntas de 
investigación, además para alcanzar sus objetivos de estudio y analizar la destreza de las 
hipótesis formuladas en un contexto en particular. (p. 97) 
Asimismo, la investigación recayó en el diseño descriptivo simple, que consiste en 
que el investigador “busca y recoge información contemporánea respecto a un objeto de 
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estudio, la función es describir una característica, el análisis estadístico será un análisis de 
frecuencias, los gráficos serán barras simples comparativas”. (p. 89) 
El esquema del diseño es no experimental, descriptivo seguido: 
     M            Oi 
Donde: 
Oi = Eficacia del SIGA 
M = muestra 
Por lo tanto, la investigación tendrá un diseño no experimental, descriptivo simple, el 
objetivo de la investigación fue describir la variable así como sus dimensiones, luego se 
presentaron los resultados. 
4.4 Población y muestra 
Población:  
Para Selltiz (citado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una población es 
el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. (p. 174). 
La población del presente estudio estuvo integrada por 115 trabajadores nombrados y 
contratados de la Municipalidad de Los Olivos, 2017. 
Muestra: 
El criterio de selección de la población censada estuvo conformada por los 
trabajadores administrativos nombrados de la Municipalidad de Los Olivos  vinculados al 
uso de sistema integrado de gestión administrativa, los cuales son 85 trabajadores. 
4.5 Técnicas e instrumentos 
Técnica: 
Para recopilar los datos de la variable sistema integrado de gestión administrativa 
(SIGA) se utilizó la técnica de la encuesta mencionada por Méndez (2008), quien señaló:  
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Esta técnica se hace por medio de formularios los cuales tienen aplicación a aquellos 
problemas  que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 
documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta  permite el conocimiento de 
las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su objetivo 
de investigación. La encuesta trae consigo el peligro de la objetividad y, por tanto, la 
presunción de hechos y situaciones por quien responsa, por tal razón, quien recoge 
información a través de ella debe tener en cuenta tal situación. (p. 252) 
Instrumento: 
El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el Cuestionario 
definido por (Casas 2003: p. 258), “que es un documento que recoge en forma organizada 
los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
Ficha Técnica de sistema integrado de gestión administrativa (SIGA)  
Nombre : Cuestionario para medir la efectividad del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA) 
Autor  : Vladimir Ramírez Pantoja 
Objetivo : Determinar la efectividad del sistema integrado de gestión 
administrativa (SIGA) en la gestión del Municipio de Los Olivos, 
2017. 
Lugar de aplicación : Municipalidad de Los Olivos, 2017. 
Forma de aplicación : Directa 
Duración de aplicación: 25 minutos 
Descripción del instrumento: El instrumento consta de dos dimensiones y hace un total de 






Dimensiones de la variable sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) 
 Dimensiones Ítems 
 1. Ordenamiento de los procesos 
administrativos 
21 
 2. Simplificación de los procesos 
administrativos 
05 
Los ítems del instrumento de la variable en estudio fue medida mediante escala de 
Likert, como se muestra a continuación. 
Siempre  (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los trabajadores de la Municipalidad de Los Olivos, 2017. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  




4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 







5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación del instrumento 
El instrumento diseñado para la variable fue sometido a la validez. Hernández et. al 
(2010) indican que “la validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir, asimismo puede tener diferentes tipos de evidencia tales 
como: relacionada al contenido, al criterio y al constructo” (p. 201). 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” (2014), los criterios de evaluación de los instrumentos fueron: 
pertinencia (si el ítem corresponde al concepto teórico formulado), relevancia (si el ítem es 
apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo) y 
claridad (si se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo), 
por lo tanto, luego de aplicar el piloto, se trabajó la validez de cada criterio por el juez 
experto. 
Tabla 3 
Validación del instrumento  de la variable  efectividad  del sistema integrado de gestión 
administrativa (SIGA) 
Expertos Grado académico Suficiencia del instrumento 
Juan Torres Méndez Doctor Si hay suficiencia 
Tania Vargas Toledo Magister Si hay suficiencia 
Rómulo Dolores Blas Doctor Si hay suficiencia 
Confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, Tamayo y 
Tamayo (1984, p. 68) quien define que “la obtención que se logra cuando aplicada una 
prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 
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investigadores  diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es 
confiable”.  
El estadístico utilizado es el alfa de Cronbach, el cual requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento de sistema integrado de gestión administrativa 
Instrumento Alfa de Cronbach 
Cuestionario acerca del SIGA 0.925 
Fuente. Prueba piloto 
Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach. Pino (2010, p. 380) establece la 
siguiente escala: 
-1 a o  No es confiables 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 – 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
De acuerdo a los resultados, el instrumento indica una alta confiabilidad y se 
procederá a aplicar a la población en estudio. 
Procedimientos de recolección de datos 
En primer lugar se procedió a censar a la población conformada por 85 empleados 
administrativos nombrados de la Municipalidad de Los Olivos, en una sesión de 25 
minutos aproximadamente, se les aplicó el instrumento de estudio con el objetivo de 
recolectar la información acerca de la variable y sus respectivas dimensiones de 
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investigación, posteriormente se procedió a la calificación y tabulación de los datos en la 
Hoja de Cálculo Excel. 
Métodos de análisis de datos 
Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 
23 en español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales fueron 
mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación de acuerdo a 
objetivos planteados en la presente investigación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, se llevó a 
cabo el análisis de los mismos, en primer lugar presentar los resultados generales 
descriptivos de los niveles de la variable. 
Análisis descriptivo 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones sobre la variable 
efectividad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en la gestión del  
Municipio de Los Olivos, 2017. 
Tabla 5 
Distribución porcentual de la variable efectividad del sistema integrado de gestión 
administrativa. 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 19 22 % 
Efectivo 61 72 % 
Poco efectivo 5 6% 





Figura 1. Niveles de la variable efectividad del sistema integrado de gestión 
administrativa. 
En la tabla 5 y figura 1, se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes de 
variable efectividad del sistema integrado de gestión administrativa, observándose que el 
72% percibe que el nivel de efectividad del sistema integrado de gestión administrativa es 
efectivo, mientras que un 22% percibe que el nivel es muy efectivo y finalmente el 6% 
percibe que es poco efectivo. 
Tabla 6 
Distribución porcentual de la dimensión ordenamiento de los procesos de la gestión 
administrativa 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 22 26 % 
Efectivo 57 67 % 
Poco efectivo 6 7% 





Figura 2. Niveles de la dimensión ordenamiento de los procesos de la gestión 
administrativa 
En la tabla 6 y figura 2, se aprecian los resultados y porcentajes de la dimensión 
ordenamiento de los procesos de la gestión administrativa, observándose que el 67% de los 
empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el nivel de ordenamiento es efectivo, 
mientras que el 26% perciben que está en un nivel muy efectivo y finalmente el 7% 
perciben que el nivel es poco efectivo. 
Tabla 7 
Distribución porcentual de la dimensión simplificación de los procesos de la gestión 
administrativa 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 27 32 % 
Efectivo 48 57 % 
Poco efectivo 10 11% 





Figura 3. Niveles de la dimensión simplificación de los procesos de la gestión 
administrativa 
En la tabla 7 y figura 3, se aprecian los resultados y porcentajes de la dimensión 
simplificación de los procesos de la gestión administrativa, observándose que el 57% de 
los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el nivel de simplificación es 
efectivo, mientras que el 32% perciben que está en un nivel muy efectivo y finalmente el 
11% perciben que el nivel es poco efectivo. 
Con la finalidad de tener una mayor aproximación descriptiva de la variable 
presentamos los resultados obtenidos en los indicadores de cada una de las dimensiones. 
Tabla 8 
Distribución porcentual del indicador programación 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 37 32 % 
Efectivo 36 57 % 
Poco efectivo 12 11% 





Figura 4. Niveles del indicador programación 
En la tabla 8 y figura 4 se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes, 
observándose que el 44% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el 
indicador programación es muy efectivo, el 42% perciben que está en el nivel efectivo y 
finalmente el 14% considera que está en el nivel poco efectivo. 
Tabla 9 
Distribución porcentual del indicador pedido 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 37 44 % 
Efectivo 45 53 % 
Poco efectivo 3 3% 
 85 100% 
 
Figura 5. Niveles del indicador pedidos 
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En la tabla 9 y figura 5 se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes, 
observándose que el 53% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el 
indicador pedido, está en un nivel efectivo, el 44% perciben que está en el nivel muy 
efectivo y finalmente el 3% considera que está en el nivel poco efectivo. 
Tabla 10 
Distribución porcentual del indicador procesos de selección 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 43 51 % 
Efectivo 28 33 % 
Poco efectivo 14 16% 
 85 100% 
 
Figura 6. Niveles del indicador procesos de selección 
En la tabla 10 y figura 6 se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes, 
observándose que el 51% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el 
indicador procesos de selección está en un nivel muy efectivo, el 33% perciben que está en 






Distribución porcentual del indicador adquisiciones 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 35 41 % 
Efectivo 37 44 % 
Poco efectivo 13 15% 
 85 100% 
 
Figura 7. Niveles del indicador adquisiciones 
En la tabla 11 y figura 7 se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes, 
observándose que el 44% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el 
indicador adquisiciones está en un nivel efectivo, el 41% perciben que está en el nivel muy 
efectivo y finalmente el 15% considera que está en el nivel poco efectivo. 
Tabla 12 
Distribución porcentual del indicador almacén 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 25 30 % 
Efectivo 41 49 % 
Poco efectivo 19 21% 





Figura 8. Niveles del indicador almacén 
En la tabla 12 y figura 8 se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes, 
observándose que el 49% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el 
indicador  almacén está en un nivel efectivo, el 30% perciben que está en el nivel muy 
efectivo y finalmente el 21% considera que está en el nivel poco efectivo. 
Tabla 13 
Distribución porcentual del indicador patrimonio 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 32 38 % 
Efectivo 35 41% 
Poco efectivo 18 21% 
 85 100% 
 
Figura 9. Niveles del indicador patrimonio 
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En la tabla 13 y figura 9 se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes, 
observándose que el 41% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el 
indicador  patrimonio está en un nivel efectivo, el 38% perciben que está en el nivel muy 
efectivo y finalmente el 21% considera que está en el nivel poco efectivo. 
Tabla 14 
Distribución porcentual del indicador integración 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 41 48 % 
Efectivo 34 40% 
Poco efectivo 10 12% 
 85 100% 
 
Figura 10. Niveles del indicador integración 
En la tabla 14 y figura 10 se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes, 
observándose que el 48% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el 
indicador  integración está en un nivel muy efectivo, el 40% perciben que está en el nivel 





Distribución porcentual del indicador interrelación de las dependencias orgánicas 
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Muy efectivo 28 33 % 
Efectivo 40 47% 
Poco efectivo 17 20% 
 85 100% 
 
Figura 11. Niveles del indicador interrelación de las dependencias orgánicas 
En la tabla 15 y figura 11 se aprecian los resultados de frecuencias y porcentajes, 
observándose que el 47% de los empleados del Municipio de Los Olivos perciben que el 
indicador  interrelación de las dependencias orgánicas está en un nivel efectivo, el 33% 
perciben que está en el nivel muy efectivo y finalmente el  20% considera que está en el 
nivel poco efectivo. 
5.3. Discusión de resultados 
En la presente tesis se llevó a cabo el análisis estadístico descriptivo de la variable en 
estudio teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la información recogida de los 
encuestados con la finalidad de determinar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en la gestión del Municipio de Los Olivos 2017. 
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El análisis se llevó a cabo también con el propósito de determinar el nivel de 
apreciaciones predominante de los empleados municipales respecto al Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa (SIGA) así como de las respectivas dimensiones. 
En referencia a los resultados obtenidos de la variable respecto a la percepción de los 
empleados municipales encuestados tenemos que un 22% refiere que el Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa es muy efectivo, para el 72% de encuestados el sistema es 
percibido como efectivo  y sólo el 6% lo toma como poco efectivo. 
En relación con investigaciones relacionadas con la presente tesis, a pesar de ser el 
tema relativamente poco estudiado en nuestro medio encontramos que Gamarra (2012) en 
su tesis denominada “El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) como 
herramienta efectiva para las decisiones financieras en la Fuerza Aérea del Perú, concluye 
en la falta de una estructura óptima del capital financiero (deudas), lo que se refleja a su 
vez en las inversiones, como en el capital de trabajo no adecuado a los bienes de capital 
que no permiten a la institución cumplir sus metas, objetivos y misión institucional. Esta 
problemática se expresa en la siguiente pregunta ¿De qué manera el Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA) podrá facilitar las decisiones financieras en la Fuerza 
Aérea del Perú? 
Por otro lado, Salgado (2010) en su trabajo de investigación titulado “Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) para la construcción de obras civiles, aplicado a la 
construcción de puentes”, llega a las siguientes conclusiones que: las nuevas prácticas 
administrativas están obligando a las empresas a cuidar y controlar los campos 
relacionados con la calidad del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional, este 
sistema da un gran apoyo para hacer  una buena gestión de calidad, logrando la 
satisfacción de los clientes, buena gestión de seguridad logrando la satisfacción de los 
trabajadores y buena gestión medioambiental, logrando así satisfacción de las partes 
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interesadas después de un arduo trabajo se concluye la elaboración de un sistema integral 
de gestión para empresas constructoras con procedimiento claros y, en general de fácil 
aplicabilidad, el proceso de implementación de cualquier sistema de gestión es largo, 
tedioso y costoso, sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse de los mismos 
trascienden todo tipo de esfuerzo y elevan a la organización hacia un nuevo nivel de 
competitividad, que trae innumerables beneficios y posiciones a las empresas como líder 
en la industria. Esta implementación se debe instaurar como una forma de vida laboral 
debe llevar consigo un cambio de mentalidad en toda la empresa, sólo con el real 
compromiso de todo el personal se puede lograr la implementación y maduración del 
sistema, para ello se requiere del compromiso conjunto de la alta dirección, en síntesis, el 
requisito fundamental para la implementación de un Sistema Integrado, o de cualquier tipo 
de sistema en la organización es el obtener el compromiso del personal el cual, 
debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y puntos de vista que faciliten la 
adaptación a los cambios. Por lo analizado, se puede concluir que al implementar el 
sistema integrado puede aumentar la productividad de las organizaciones debido a que se 
tienen un mejor control de los procesos, se gestiona la capacitación del personal, existe 






1. Los resultados obtenidos de frecuencias y porcentajes de la variable efectividad del 
sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) nos muestra que el 22% de los 
empleados del municipio de Los Olivos perciben que el sistema es muy efectivo, el 
72% percibe que es efectivo y sólo el 6% percibe que el sistema es poco efectivo. 
2. Los resultados de frecuencias y porcentajes de la dimensión ordenamiento de los 
procesos de la gestión administrativa evidencia que el 26% de los empleados del 
Municipio de Los Olivos perciben que el sistema es muy efectivo, el 67% que es 
efectivo mientras que el 7% percibe que es poco efectivo. 
3. Los resultados de frecuencias y porcentajes de la dimensión simplificación de los 
procesos de la gestión administrativa expresan que el 32% de los empleados del 
Municipio de Los Olivos perciben que el sistema es muy efectivo, el 60% que es 






1. Desarrollar talleres de capacitación para los empleados del Municipio de Los Olivos 
sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) con la finalidad de 
estandarizar el uso del sistema y optimizar la gestión municipal. 
2. Llevar a cabo investigaciones sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa en 
el Municipio de Los Olivos con mayor profundidad y detalle sobre aspectos puntuales 
donde se evidencie la utilidad del sistema. 
3. Ampliar la investigación a sectores públicos donde se lleve a cabo la implementación 
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa para tener una mayor apreciación de la 
necesidad de la aplicación del sistema para mejorar y transparentar la gestión 
administrativa. 
4. Llevar a cabo un estudio de la variable  propuesta en la tesis con otras variables 
relacionadas a la gestión municipal especialmente con las que refieran agilidad e 
interrelación en la gestión. 
5. Promover el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) relacionado a la 
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Matriz de consistencia 
Efectividad del sistema integrado de gestión administrativa en la gestión de la Municipalidad de Los Olivos, 2017 
problemas objetivos variables e indicadores 
Problema General: 
 
¿Cuál es la efectividad del 
Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en la 





¿Cuál es la efectividad del 
Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en el 
ordenamiento de los procesos de 
la gestión administrativa de la 





¿Cuál es la efectividad del 
Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en la 
simplificación de los procesos de 
la gestión administrativa de la 




Determinar la efectividad del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) en la gestión del Municipio de 





Determinar la efectividad del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) en el ordenamiento de los 
procesos de la gestión administrativa de 





Determinar la efectividad del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) en la simplificación de los 
procesos de la gestión administrativa de 
la Municipalidad de Los Olivos, 2017. 
 
Variable 1:  Efectividad en el sistema integrado de gestión 
administrativa 
Dimensión 1:  
Ordenamiento de los procesos 
de la gestión administrativa 
 Programación 
 Pedidos 






Dimensión 2:  
Simplificación de los procesos 














Cuestionario sobre efectividad del sistema integrado de gestión administrativa 
(SIGA) 
Estimado (a) trabajador (a), el presente cuestionario trata sobre la efectividad del sistema 
integrado de gestión administrativa (SIGA), tiene como propósito recoger información para 
conocer las dificultades que se presentan en la Municipalidad de Los Olivos y buscar alternativas 
de solución. Es de carácter anónimo, pero les solicitamos responder con sinceridad, veracidad y en 
total libertad marcando con una (X) la respuesta que considere correspondiente o verdadera. 
 
Nº Efectividad en el sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) 
Dimensión 1: Ordenamiento de los procesos de la gestión 
administrativa 
S CS AV CN N 
1 Se tiene la programación de bienes y servicios en el entorno SIGA      
2 Conoce la programación de bienes y servicios en el entorno SIGA      
3 
Considera Ud. que hace una programación de bienes y servicios en el 
entorno SIGA, dentro del plazo solicitado por el MEF.      
4 
Considera Ud. que la programación de los bienes y servicios permite 
un adecuado ordenamiento de los procesos de la gestión administrativa 
en las adquisiciones.      
5 
Utiliza Ud. el módulo de programación de manera eficiente en el 
SIGA      
6 
Ud. solicita oportunamente el pedido de bines y servicios en el entorno 
SIGA con su respectiva especificación técnica y término de referencia.      
7 
Conoce y utiliza adecuadamente el catálogo de bienes y servicios para 
generar los pedidos.      
8 
Conoce el marco presupuestal asignado a su dependencia para la 
generación del pedido de bienes y servicios, que permita un control y 
planificación de los recursos asignados.      
9 
Considera que los responsables de los procesos de selección de bienes 
y servicios cumplen con la normatividad vigente. 
     
Leyenda 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
S CS AV CN N 




Presenta Ud. criterios de clasificación para el proceso de selección de 
los pedidos de bienes y servicios, a fin de mejorar y ajustar sus 
necesidades. 
     
11 
Conoce Ud. los procedimientos de los procesos de selección para la 
adquisición de los bienes y servicios. 
     
12 
Se le notifica oportunamente las órdenes de compra y servicio para la 
emisión de la respectiva conformidad. 
     
13 
Considera Ud. que las compras son atendidas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y términos de referencia de los pedidos. 
     
14 
El SIGA permite tener información real de las adquisiciones 
solicitadas por su área y permita el seguimiento de los plazos para las 
adquisiciones y sus respectivos compromisos de pago. 
     
15 
La pecosa registrada en el SIGA es entregada oportunamente durante 
la recepción de los bienes, que permita su control y uso. 
     
16 
Le permite el SIGA conocer el ingreso, salida y el stock de bienes 
adquiridos para su área. 
     
17 
Tiene Ud. un registro de bienes utilizados que permita organizar los 
pedidos futuros y poder conocer nuestro gasto por área.  
     
18 
Considera que el traslado de los bienes patrimoniales está 
adecuadamente registrado en el SIGA. 
     
19 Cuenta Ud. con la asignación de bienes patrimoniales de su área.      
20 
La oficina de patrimonio le permite información oportuna de las 
especificaciones técnicas de los bienes asignados. 
     
21 
Considera Ud. que la oficina de patrimonio cuenta con un programa de 
mantenimiento de bienes patrimoniales, que permita una óptima 
distribución y uso de los bienes. 
     
 
Dimensión 2: Simplificación de los procesos de la gestión 
administrativa 
S CS AV CN N 
22 
Considera Ud. que el SIGA le permite integrar la comunicación de los 
pedidos con las oficinas administrativas para una atención oportuna 
del pedido. 
     
23 
Los procedimientos del SIGA ha permitido simplificar la gestión 
administrativa de las adquisiciones como: pedido, almacén y control 
patrimonial. 
     
24 
Considera que el SIGA ha integrado los procedimientos para la 
adquisición de bienes y servicios, permitiendo una eficiente atención 
de los pedidos de los bienes y servicios. 
     
25 
La interrelación de procedimientos de los pedidos para adquisiciones, 
permite una adecuada simplificación y oportuna atención de los bienes 
y servicios. 
     
26 
Su oficina está adecuadamente equipada para interactuar con las 
demás dependencias, y con el área administrativa para la toma de 
decisiones de los pedidos de bienes y servicios. 







Base de datos generales 
Base de datos de  efectividad del sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 4 3 4 2 1 3 3 3 4 5 3 
2 4 3 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 5 3 
4 4 4 4 5 5 5 3 2 4 5 2 5 5 5 4 3 2 2 2 1 4 3 5 3 5 4 
5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 
6 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 
7 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 2 3 3 
8 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 3 2 
9 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 2 2 
10 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 2 3 3 
11 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 3 
13 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 3 2 
14 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 1 3 2 
15 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 2 3 1 
58 
 
16 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 2 2 
17 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 
18 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
19 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
20 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 2 2 
21 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 
22 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 2 2 3 
23 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 3 3 2 
24 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 3 2 
25 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 3 3 
26 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 2 2 
27 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 2 2 2 
28 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 1 1 3 
29 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 
30 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 3 1 2 
31 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 
32 1 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 
33 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 
59 
 
34 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 
35 3 3 2 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 4 3 2 
36 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 
37 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 5 2 3 
38 2 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 2 2 1 1 4 3 º 
9 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 4 3 2 
40 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 
41 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
42 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 
43 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 3 2 
44 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 2 2 2 
45 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 2 2 1 
46 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 
47 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 2 4 
48 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
49 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 1 1 2 4 2 1 
50 4 3 5 1 1 5 5 4 3 2 2 5 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 3 3 2 2 
51 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 1 3 
60 
 
52 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 2 3 3 
53 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 2 2 
54 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 5 3 3 
55 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 4 2 3 
56 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 3 4 2 
57 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 3 4 2 
58 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 2 4 3 
59 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
60 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 3 2 
61 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 
62 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 4 2 3 
63 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 3 2 2 
64 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 3 2 2 
65 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 2 3 3 
66 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 
68 3 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2 2 2 5 2 5 2 2 4 3 2 
69 1 1 3 4 4 5 5 3 5 4 3 2 2 5 3 4 1 3 3 1 4 3 3 3 3 2 
61 
 
70 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 2 4 1 
71 1 2 3 3 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 3 2 
72 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 
73 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 
74 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
75 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 
76 1 2 3 4 4 5 5 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 4 3 
77 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 5 5 5 3 2 4 2 
78 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 5 3 4 2 1 4 2 
79 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 2 3 3 
80 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
81 3 1 2 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 
82 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 2 5 4 4 3 2 3 2 3 4 4 2 
83 4 2 3 2 1 1 2 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 2 3 4 4 5 4 3 3 3 
84 5 1 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 2 2 3 4 3 4 
85 4 4 5 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 4 3 4 
 
 
 
 
